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PREMIERE PARTIE
Quel référent pour la photographie latino-américaine? 
CHAPITRE 1 
Existe-t-il une photographie « latino-américaine » ?

 Ambiguïtés d’une catégorie géographique de photographie 
L’accès aux images
1990, rupture dans les représentations de l’Amérique latine
Expliquer la rupture : rejet des caractérisations antérieures de la « photographie latino-américaine »
L’évolution du statut de l’image photographique, un facteur de changement
Figure 1. 
 
Sans titre,
Graciela Iturbide, Mexico. 
image extraite du catalogue de l’exposition Hecho en Latinoamérica, 1978.
Figure 2. 
Sans titre, 
Marcelo Montecino, Esteli, Nicaragua, 1979.
Figure 3. 
Sans titre, 
Marcelo Montecino, Managua, Nicaragua, 1979.
Figure 4. 
  
Sans titre, 
Paolo Gasparini, San Salvador, 1971-1972.
Figure 5. 
 
Sans titre,
Paolo Gasparini, Managua, Tegucigalpa, Honduras, 1971-1972.
Figure 6. 
 
Sans titre, 
Ever Astudillo, issue de la série Latin Fire, Colombie, 1978,
12,5 x 9 cm.
Figure 7. 
  
Sans titre, 
Roberto Fantozzi,Tarma, Pérou, 1979,
21 x 18 cm.
Figure 8. 
 
« Nixon hijo de puta », 
José A. Figueroa, La Havane, Cuba, 1970,
32 x 21,5 cm.
Figure 9. 
 
« Carlitín », 
José A. Figueroa, La Havane, Cuba, 1980,
31,5 x 21,5 cm.

Comprendre et représenter l’identité en Amérique latine
La question rhétorique : qu’est-ce-que le « latino-américain » ?
Figure 10. 
 
Sans titre, 
Grete Stern, région du Chaco, Argentine, 1958-1964.
Les réponses indigénistes et la photographie
Figure 11. 
 
« Quebradeño con atuendo de diario », 
Sixto Vásquez Zuleta, Rodero. 1966.
Figure 12. 
 
« Promesantes en abra donde apareció la Virgen de Punta Corral », 
Sixto Vásquez Zuleta, Punta  Corral, 1980. 

Figure 13. 
 
« Groupe folklorique », 
Martín Chambi, 1931.
Figure 14. 
 
Sans titre, 
Sergio Larrain, Bolivie, 1958.
Figure 15. 
 
Sans titre, 
Sergio Larrain, Bolivie, 1958.

Figure 16. 
 
Sans titre, 
Sergio Larrain, Bolivie, 1958.
Des échelles d’interprétation
Figure 17. 
 
« Frecia y Fanny », série Recreaciones pictoricas, 
Roberto Huarcaya, Iquitos, 2010, 
116 x 80 cm.
Figure 18. 
 
« Mari y Mauro », série Recreaciones pictoricas, 
Roberto Huarcaya, Morro Solar, 2010,
140 x 100 cm.
Figure 19. 
«María Alche y Ramón Teves », issue de la série Conatus,
res et Constanza Piaggio, 2006,
120 x 180 cm.

Figure 20. 
« Fanàtica », issue de la série Conatus,
res et Constanza Piaggio, 2006,
127 x 170 cm et 76 x 101 cm.
Figure 21. 
Che Guevara, 
Alberto Korda, 1960.
Figure 22. 
 Manifestation à Quito, 
Équateur, mars 2012, Mathieu Corp.
Manipuler les références pour déconstruire les représentations traditionnelles
Figure 23. 
 
« Che »,
Vik Muniz, 2000,
177 × 134 cm.

CHAPITRE 2
La photographie, témoin et acteur dans les représentations de l’Amérique 
latine

Déplacement des discours ontologiques sur l’Amérique latine
Reconfigurer la notion d’identité
Figure 24. 
 
 « Todo mezclado… », 
 Sussy Vargas, 2002,
170 x 50 cm.
Figure 25. 
« Amanda », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Buenos Aires, 2005.
Rendre visible des modes de compréhension
Modifier le rapport au réel
Figure 27.
« El jugador. Carlos Paz », issue  de la séire Pop Latino. 
Marcos López, Córdoba, 1995.
Figure 26. 
« Borges sobre foto de Eduardo Comasana », issue de la série Pop Latino,
Marcos López, La Plata, 1996.

Rhétorique des appropriations : métissage, syncrétisme, hybridité et hétérogénéité
Figure 29. 
« De mestizo y de india, coyote »,
Miguel Cabrera, 1763.
Figure 30. 
« De español y mulata, morisca »,
Miguel Cabrera, 1763.
Figure 28. 
« De español y negra, mulata »,
Miguel Cabrera, 1763.
Figure 31. 
« Las Castas, escenas de mestizaje y productos del Virreinato de Nueva España »,
Luis de Mena, Mexico, XVIIIe siècle.
La matrice du métissage : creuset indigéniste, hybridité et hétérogénéité
Figure 32. 
  
« Virgen de Guadalupe », 
 Anonyme, peinture du XVIIIe siècle.
Figure 33. 
« Virgen de Guadalupe », 
 Anonyme, gravure du XVIe siècle.
Figure 34. 
« Sireno del Rio de La Plata », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Buenos Aires, 2002.
L’importance des théories du baroque latino-américain 
Figure 35. 
« En el jardín botánico », issue de la série Pop latino,
Marcos López, Buenos Aires, 1993.
La caractérisation baroque, rejetée mais persistante ;
Figure 36. 
« La Terraza », issue de la série Pop latino, 
Marcos López, Buenos Aires, 2009.
Figure 37. 
« Bar en el barrio 23 de enero », de la série Sub-realismo criollo, 
Marcos López, Caracas, 1993.
Figure 38. 
sans titre (Janet), issue de la série Ricas y Famosas, 
Daniela Rossel, 1999,
75 x 100 cm.
Figure 39. 
« Harem », issue de la série Ricas y Famosas, 
Daniela Rossel, 1999,
75 x 100 cm.
L’exotisme comme stéréotype
Figure 40.
 
« Canasta de luz », 
Flor Garduño, Sumpango, Guatemala, 1989.
Figure 41. 
« Tigre hungaro »,
Javier Silva, Iquitos, 2003.
Figure 42.
« Llambina, jovencita »,
Javier Silva, Iquitos, 2004.
Figure 43. 
« Odé »,
Mario Cravo Neto, 1989.
Figure 44. 
« O Deus da Cabeça »,
Mario Cravo Neto, 1988.
Figure 46. 
« Rapaz e Cão em Carananduba », 
Luiz Braga, 1990.
Figure 45. 
Miguel Rio Branco,
« Havana : Torre », 2002.
Figure 47. 
Sans titre,
Morfi Jiménez, Iquitos, 2012.
Figure 48. 
« Los Huayruros »,
Morfi Jiménez,  Willoq, Cusco, 2008.
Figure 49. 
sans titre, de la série Shawi, 
Musuk Nolte, 2011.
Figure 50.
 
sans titre, issue de la série Shawi, 
Musuk Nolte, 2011.
Figure 51.
sans titre, issue de la série Sonbos, 
Claudia Andujar, Amazonie, Brésil 1976-2002.
Figure 52.
sans titre, issue de la série Sonbos, 
Claudia Andujar, Amazonie, Brésil, 1976-2002.
Figure 53. 
« Travesía IV »,
Marta María Pérez Bravo, 2011,
80 x 80 cm.
Figure 54, 
« Nunca me abandona III »,
Marta María Pérez Bravo, 2002,
150 x 122 cm.
Figure 55.
« Indiens marubos de Maronal », 
 Sebastião Salgado, État d’Amazonas, Brésil, 1998.
Figure 56. 
« Fervor e Paixäo », 
Marcelo Buainain, Brasil, Premier Prix Catégorie Culture Populaire, 2012. 
Figure 57. 
« Descanso Humeante », 
Jorge Luis Santos García, Venezuela, Deuxième Prix de la Catégorie Culture Populaire, 2012.
Figure 58. 
« Ritual »,
André Dib, Brasil, Troisième Prix de la Catégorie Culture Populaire, 2012.
Critique du positivisme baroque : hétérogénéité et contradiction 
Figure 59. 
Para verte mejor América latina, vue des pages 28 et 29, 
Paolo Gasparini, Edmundo Desnoes, 1972.
Figure 60. 
Para verte mejor América latina, vue de la page 42, 
Paolo Gasparini, Edmundo Desnoes, 1972.
Figure 61. 
Para verte mejor América latina, vue des pages 96 et 97, 
Paolo Gasparini, Edmundo Desnoes, 1972.

Figure 62. 
Para verte mejor América latina, vue des pages 38 et 39, 
Paolo Gasparini, Edmundo Desnoes, 1972.
Figure 63. 
Para verte mejor América latina, vue de la page 41, 
Paolo Gasparini, Edmundo Desnoes, 1972.
Figure 64. 
Para verte mejor América latina, vue des pages 52 et 53, 
Paolo Gasparini, Edmundo Desnoes, 1972.
Pour une conception historique et politique de l’hétérogénéité
Figure 65. 
« puzzle latino-américain »,
Regina Silveira, 1997. 

CHAPITRE 3
L’image comme lieu de révision

Enjeux éthiques des rapports au passé
Figure 66. 
images extraites de l’ouvrage, Ausencias, 
 Gustavo Germano, 2007, p. 74 et 75. 
1970
Maria Irma Ferreira
Maria Susana Ferreira
2006
.
Maria Susana Ferreira
L’importance de l’articulation du passé avec le présent
Figure 67. 
images extraites de l’ouvrage, Ausencias, 
 Gustavo Germano, 2007, p. 28 et 29. 
1975
Omar Darío Amestoy 
Mario Alfredo Amestoy
2006
.
Mario Alfredo Amestoy
Figures 68 et 69. 
« evaporados »,
Eduardo Villanes, Lima, 1995.
Conceptions conflictuelles du passé en Amérique latine 
Figure 70. 
« evaporados »,
Eduardo Villanes, Lima, 1995.
Figure 71.
« evaporados »,
Eduardo Villanes, Lima, 1995.
Figure 72.
« evaporados »,
Eduardo Villanes, Lima, 1995.
L’argument « décolonial » et le procès de l’histoire officielle
Figure 73.
 sans titre, issue de la série Historia, 
Flavia Gandolfo, 1996-2000.

Modalités esthétiques des rapports au passé
Figure 74. 
sans titre,
Miguel Rio Branco, Pelourinho, 1979. 
Décrire la multitemporalité
Figure 75. 
sans titre,
Miguel Rio Branco, Salvador de Bahía, 1984. 
Baroque pour la littérature, postmoderne pour la photographie ?
Figures 76 et 77.
 
sans titres, issues de la série Camino al Tepeyac, 
Alinka Echeverría, 2010.
Les images témoignent et produisent une expérience du temps
Figures 78 et 79.
 
sans titres, issues de la série Camino al Tepeyac, 
Alinka Echeverría, 2010.
Figure 80.
« El pueblo demanda la salud », 
Diego Rivera, 1951.  
Figure 81. 
« La Gran Tenochtitlan », 
Diego Rivera, 1945.  

L’articulation des temporalités dans l’image photographique
Figure 82. 
première de couverture du livre América, un viaje a través de la injusticia, 
Enrique Bostelmann, 1970.  
Modalités plurielles des rapports au passé
Figures 83 et 84. 
extraits de l’ouvrage América, un viaje a través de la injusticia,
Enrique Bostelmann, 1970.
Une conception traditionnelle : la photographie au service de l’histoire
Figures 85 et 86. 
sans titre,
Susan Meiselas, Nicaragua, 2004.  
De nouvelles modalités photographiques pour pluraliser les rapports au passé
Figure 87. 
sans titre,
Susan Meiselas, Nicaragua, 2004.  

DEUXIEME PARTIE 
Réappropriations multiples du passé : 
des réminiscences nostalgiques aux remémorations critiques
CHAPITRE 4 
Comment configurer le passé ?

Archéologie de la mémoire 
Figure 88. 
  
« Cartografía interior n°9 », 
Tatiana Parcero, 1995,
153 x 100 cm.  
L’effort de mémoire
Figure 89.
  
« Cartografía interior n°43 », 
Tatiana Parcero, 1996,
153 x 100 cm.  
Figure 90. 
  
« Cartografía interior n°36 », 
Tatiana Parcero, 1995
153 x 100 cm.  
Réminiscence ou remémoration ?
Figure 91.
  
« Cartografía interior n°35 », 
Tatiana Parcero, 1995,
153 x 100 cm.  
Figure 92.
« Elegias», 
Ambra Polidori, 1995,
47 x 64 cm.
Fantasmer le passé ou le mythe des origines
Figure 93. 
« La buena fama durmiendo », 
Manuel Álvarez Bravo, 1939,
20,2 x 25,2 cm.
Reconstruction partielle d’une continuité passé/présent
Figure 94. 
« Pasado perdido », 
Ambra Polidori, 2005,
 25 x 51,8 cm.

Ambiguïté du rapport au passé
Figure 95.
« Retorno al templo imaginario », 
issue de la série El archivo fotográfico del profesor Retus,
Gerardo Suter, 1985.
Entre historicisme et matérialisme historique
Un passé rendu fictif
Figure 96.
 « Xochicalco »,
issue de la série El archivo fotográfico del profesor Retus,
Gerardo Suter,1985.
Figure 97.
« Deuxième palais à Mitla », 
Désiré Charnay, février 1860.
Figure 98.
« Palais des Nonnes à Uxmal, façade dite égyptienne », 
Désiré Charnay, juin 1860.
Figure 99.
« Hombre morboso »,
Adriana Calatayud, 1997,
56 x 175 cm.
L’absence dans la présence
Figure 100. 
« Cuerpos Sutiles », 
Adriana Calatayud, 1997,
80 x 110 cm.
Entre présence et absence : une dialectique d’accommodation
Figure 101. 
« El maíz es nuestra vida », 
Adriana Calatayud, 2008.

Indigène et/ou préhispanique : des difficultés de qualification
Figure 102.
  
sans titre, 
issue de la série História do Brasil, 
Anna Bella Geiger, 1975.
Inertie d’une lecture identitaire
Figure 103.
sans titre,
 issue de la série História do Brasil, 
Anna Bella Geiger, 1975.
Figure 104. 
« Primera Comunión », 
Luis González Palma, 1989-2012,
50,8 x 50,8 cm.
Figure 105. 
« Jóven Alado », 
Luis González Palma, 1989-2012,
50,8 x 50,8 cm.
L’historicité garante de l’hétérogénéité
Figure 106. 
« El poema », 
Luis González Palma, 1989-2012,
50,8 x 50,8 cm.

Figure 107. 
« Lotería I », 
Luis González Palma, 1998,
150 x 150 cm.
Figure 108. 
« Corona de espinas »,
Luis González Palma, 1991.
Figure 109. 
« Perdida en su pensamiento », 
Luis González Palma, 1991,
50,8 x 50,8 cm.
Figure 110.
« Hablo con labios de silencio », 
Luis González Palma, 1991,
50,8 x 50,8 cm.
Figure 111. 
 
« Canción de cuna », 
Luis González Palma, 1991.
Le passé comme enjeu contemporain
Figure 112.
« Tensiones herméticas », 
Luis González Palma, 1997,
50 x 100 cm.
Un métadiscours historique
Figure 113.
 « Historias paralelas », 
Luis González Palma, 1989-2012,
55 x 145 cm.

 CHAPITRE 5
Le passé représenté

Relectures de l’histoire par l’image
Figure 114.
 
sans titre, issue de la série Tu Mirada Me Distorsiona Sin Saberlo (Guardaespaldas), 
Luis González Palma, 2009, 
70 x 50 cm environ.
Subversion iconographique
Figure 115. 
sans titre, issue de la série Tu Mirada Me Distorsiona Sin Saberlo (Guardaespaldas), 
Luis González Palma, 2009. 

Figure 116. 
   
détail de la Figure 31, 
Luis de Mena.
Figure 117.
sans titre, issue de la série Tu Mirada Me Distorsiona Sin Saberlo (Guardaespaldas), 
Luis González Palma, 2009, 
70 x 50 cm environ.
Figure 118. 
sans titre, issue de la série Tu Mirada Me Distorsiona Sin Saberlo (Guardaespaldas), 
Luis González Palma, 2009, 
70 x 50 cm environ.
Réhabilitation des métissages
Figure 119.
« Coli »,
issue de la série Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.
Figure 120.
 
« Doña Carmen »,
issue de la série Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.
Figure 121.
« Baki »,
issue de la série  Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.

Figure 122.
« Suchil »,
issue de la série  Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.
Figure 123. 
« Teresa »,
issue de la série  Mestiza, Reinas de América,
Verónica Riedel, 2011.
Figure 124. 
« María »,
issue de la série  Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.

Figure 125.
« Clara Y Josefa »,
issue de la série  Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.
Figure 126.
Première de couverture,
 Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam devastattarum, 
gravure de Théodore de Bry, 1598.
Figure 127.
« Cacao »,
 issue de la série  Mestiza, Reinas de América, 
Verónica Riedel, 2011.
Figure 128. 
« Carmen de Patagones visto desde Viedma », 
archive de la campagne militaire du général Roca, 
Antonio Pozzo, 1879,
30 x 40 cm.
Réinterprétation de l’histoire édifiante depuis le présent
Figure 129.
« Carmen de Patagones visto desde Viedma », 
issue de la série NECAH/1879, 
res, 2003,
80 x 100 cm.
Figure 130.
« Cerro de la caballada », 
archive de la campagne militaire du général Roca, 
Antonio Pozzo, 1879,
30 x 40 cm.
Figure 131.
« Cerro de la Caballada », 
issue de la série NECAH/1879,
res, 1996,
80 x 100 cm.
Figure 132.
« Roca y su Estado Mayor en Choele Choel », 
archive de la campagne militaire du général Roca, 
Antonio Pozzo, 1879,
30 x 40 cm.
Figure 133.
« Cementerio de Choele Choel », 
issue de la série NECAH/1879,
res, 2003,
80 x 100 cm.
Figure 134.
« Plaza de los Coraceros », 
archive de la campagne militaire du général Roca, 
Antonio Pozzo, Puán, 1879,
30 x 40 cm.
Figure 135.
« Plaza Alsina (ex Plaza de los Coraceros) », 
issue de la série NECAH/1879, 
res, Puán, 1996,
80 x 100 cm.

Figure 136. 
« Indios prisioneros », 
archive de la campagne militaire du général Roca, 
Antonio Pozzo, 1879,
30 x 40 cm.

Figure 137.
« Mecanismo del fusil Remington », 
issue de la série NECAH/1879, 
res, 1996,
80 x 100 cm.

Figure 138. 
« No Entregar Carhué Al Huinca », 
issue de la série NECAH/1879, 
res, 1996.
Figure 139.
« El Cacique Linares y su gente », 
archive de la campagne militaire du général Roca, Choele Choel,
Antonio Pozzo, 1879,
30 x 40 cm.
Figure 140.
« Descendientes del Cacique Linares en Choele Choel », 
issue de la série NECAH/1879, 
res, 1996,
80 x 100 cm.
Figure 141.
sans titre, issue de la série Bajo el sol negro del Cusco, 
Milagros de la Torre, 1991-1993.
Derrière l’apparente neutralité de l’archive photographique
Figure 142.
sans titre, issue de la série Bajo el sol negro del Cusco, 
Milagros de la Torre, 1991-1993.
Figure 143.
« Bandera incautada a terrorista de Sendero Luminoso », 
issue de la série Los pasos perdidos, 
Milagros de la Torre, 1996,
40 x 40 cm.
Figure 144.
« Mascara de identificación policial del delincuente conocido como “Loco Perochena” », 
issue de la série Los pasos perdidos, 
Milagros de la Torre, 1996,
40 x 40 cm.
Figure 145.
« Camisa de periodista asesinado en la masacre de Ucchuracay, Ayacucho », 
issue de la série Los pasos perdidos, 
Milagros de la Torre, 1996,
40 x 40 cm.
Figure 146.
« Carta de amor incriminante escrita por prostituta a su amante », 
issue de la série Los pasos perdidos, 
Milagros de la Torre, 1996,
40 x 40 cm.
L’envers des images officielles
Figure 147.
sans titre, issue de la série Foto Zombie, 
Fredi Casco, 2011,
17,5 x 24 cm.
Figures 148 et 149.
sans titres, issues de la série Foto Zombie, 
Fredi Casco, 2011,
17,5 x 23 cm et 11,5 x 17,5 cm.
Figure 150.
sans titre, issue de la série Foto Zombie, 
Fredi Casco, 2011,
23,5 x 17,5 cm.

Figure 151.
sans titre, issue de la série Foto Zombie, 
Fredi Casco, 2011,
17,5 x 24 cm.

Le devoir de mémoire rendu visible par la photographie
Figure 153. 
« O palácio do Congreso National »,
Marcel Gautherot, Brasilia, 1958.
Figure 152. 
« O palácio do Congreso National »,
Marcel Gautherot, Brasilia, 1959.
Mémoire collective contre histoire officielle
Figure 154.
« Ministerial esplanade », 
Marcel Gautherot, Brasilia, 1958.
Figure 155. 
  
vue des pages 66 et 67 de l’ouvrage intitulé Brasilia (paru en 2013), 
Lucien Clergue, 1962-1963.
Figure 156.
  
vue des pages 163 et 164 de l’ouvrage intitulé Brasilia (paru en 2013), 
Lucien Clergue, 1962-1963.
Contre les représentations canoniques : l’archive subversive
Figure 157. 
vue de l’installation « Imemorial » de Rosângela Rennó, 
présentée en 1994 dans le cadre de l’exposition intitulée Revendo Brasília.
Figure 158. 
vue de l’installation « Imemorial » de Rosângela Rennó, 
présentée en 1994 dans le cadre de l’exposition intitulée Revendo Brasília.
Figures 159 et 160. 
sans titre, image issue de l’« Arquivo Público do Distrito Federal »,
« Imemorial », Rosângela Rennó, 1994.
Figure 161. 
sans titre, image issue de l’« Arquivo Público do Distrito Federal »,
« Imemorial », Rosângela Rennó, 1994.
Figure 162. 
sans titre, image issue de l’« Arquivo Público do Distrito Federal »,
« Imemorial », Rosângela Rennó, 1994.
Figure 163.
« Es mi hijo », issue de la série Destacamento militar, 
Marlon García, Suchitepéquez, 1998. 
La photographie comme pratique symbolique
Figure 164.
« Justicia con las manos atadas », issue de la série Destacamento militar,
Marlon García, Suchitepéquez, 1998. 
Figure 165.
« Al inicio de la guerra Doña Magdalena, madre de María Sunush, tenia 3 hijos propios, al finalizar esta ya criaba a 18 niños aban-
donados por la guerra : “Solo se me perdió la María… pero ahora he vuelto a atrapar su cara.” », issues de la série Xolcuay, 
Marlon García, 1999. 
Figure 166.
« El 22 de abril, Maria Brito fue forzada por el ejercito, a presenciar junto con otros ancianos de la comunidad 
de Acul, Nebaj, Quiché, la tortura y el asesinato de jóvenes miembros de la comunidad acusados de guerrille-
ros. Entre las personas asesinadas se hallaba su hijo », issue de la série Xolcuay, 
Marlon García, 1997. 
Figure 167.
« Verdulería La Moneda », issue de la série A (des)tiempo, 
Cynthia Soto, 2006,
324 x 243 cm.
Comment le vernaculaire devient patrimonial
Figure 168.
« Pooles La Central », issue de la série A (des)tiempo,
Cynthia Soto, 2006,
255 x 425 cm.
Figure 169.
« Bodega de Plátanos el Cartaginés », issue de la série A (des)tiempo, 
Cynthia Soto, 2006,
258 x 430 cm.
Figure 170.
« Antigua Sastrería Martínez », issue de la série A (des)tiempo, 
Cynthia Soto, 2006,
324 x 243 cm.
Figure 171.
  
vue de l’exposition intitulée Aliento, 
Oscar Muñoz, 1999.
Le rôle des images en question : du témoignage à la disparition
Figure 172.
  
vue de l’exposition intitulée Aliento, 
Oscar Muñoz, 1999.

Figure 173.
  
vue de l’exposition intitulée Paístiempo, 
Oscar Muñoz, 2007.
Figure 174.
  
vue de l’exposition intitulée Lacrimarios, 
Oscar Muñoz, 2001,
20 x 20 x 20 cm.
Figure 175.
  
vue de l’exposition intitulée Lacrimarios, 
Oscar Muñoz, 2001,
20 x 20 x 20 cm.
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CHAPITRE 6
Le passé déconstruit par le présent

Déconstruire l’histoire nationale
Figure 176. 
détail de la fresque intitulée « Gran Arquitecto »,
Pedro Centena Vallenilla, 1958-1959.
L’idéalisme d’un récit mythique incohérent
Figure 177. 
« El escudo », issue de la série Ensayando la postura nacional,
Alexander Apóstol, 2010.

Figure 178.
« La India (Urkia) », issue de la série Ensayando la postura nacional,
Alexander Apóstol, 2010.
Figure 179. 
« El Llanero », issue de la série Ensayando la postura nacional, 
Alexander Apóstol, 2010.
Figure 180.
« El Guajiro », huile sur toile, 
Pedro Centena Vallenilla, 1938.
Figure 181.
« Indio », issue de la série Ensayando la postura nacional,
Alexander Apóstol, 2010.
Figure 182.
« La bandera », issue de la série Ensayando la postura nacional,
Alexander Apóstol, 2010.

Figure 183.
« La fecundación », issue de la série Ensayando la postura nacional, 
Alexander Apóstol, 2010.
Figure 184.
« La Conquista del Desierto », Museo Histórico Nacional, Buenos Aires,
Juan Manuel Blanes, 1889, 
huile sur toile, 350 x 750 cm.
Détournement des images du passé et renversement des valeurs symboliques
Figure 185. 
« La Conquista del Desierto », 
Leonel Luna, 2002.
180 x 360 cm.

Figure 186.
« La vuelta del malón », Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires,
Ángel Della Valle, 1892, 
huile sur toile, 192 x 131 cm.
Figure 187.
vue de l’exposition Patriotas, 
Agustín Blanco, 2005,
25 x 25 cm par image.
Contre le hiératisme des figures historiques
Figure 188.
« Civilización o Barbarie »,
Eduardo Molinari, 2000,
60 x 80 cm.
Figure 189.
sans titre, 
issue de la série Superchaco y Miguel Grau en busca del Huáscar, 
Fernando Gutiérrez, 2011.
Passéisme des rituels patriotiques
Figure 190.
sans titre, 
issue de la série Superchaco y Miguel Grau en busca del Huáscar, 
Fernando Gutiérrez, 2011.
Figure 191.
sans titre, 
issue de la série Superchaco y Miguel Grau en busca del Huáscar,
Fernando Gutiérrez, 2011.
Figure 192.
sans titre, 
issue de la série Superchaco y Miguel Grau en busca del Huáscar,
Fernando Gutiérrez, 2011.
Figure 193.
sans titre, 
issue de la série Superchaco y Miguel Grau en busca del Huáscar,
Fernando Gutiérrez, 2011.
Figure 194.
sans titre, 
issue de la série Superchaco y Miguel Grau en busca del Huáscar,
Fernando Gutiérrez, 2011.

L’identité déconstruite et redéfinie
Figure 195.
« Comida rápida », issue de la série Pop latino,
Marcos López, Buenos Aires, 2007.
Des processus identitaires bouleversés
Figure 196.
« Esquina Adidas », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Constitución, 2010.
Références globales/Modalités locales
Figure 197.
« Todo por un peso », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Córdoba, 1995.
Figure 198.
« Ciudad de Santa Fe », issue de la série Pop latino,
Marcos López, 1996.

Figure 199. 
« Esquina roja », issue de la série Paisaje urbano,
Marcos López, Provincia de Buenos Aires, 2003.
Figure 200.
« Bolivia », issue de la série Vuelo de cabotaje,
Marcos López, années 2010.
Figure 201.
« Bolivia », issue de la série Vuelo de cabotaje,
Marcos López, années 2010.

Figure 202.
« Asado en Mendiolaza », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Córdoba, 2001.
Figure 203.
« Il piccolo vapore », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Buenos Aires, 2007. 
Construction dialogique des identités
Figure 204.
 
« Taxista cubano », issue de la série Pop latino,
Marcos López, La Habana, Cuba, 1996.
Métissage des cadres de référence identitaire
Figure 205.
 
« Tomando el sol en la terraza », issue de la série Sub-realismo criollo,
Marcos López, Buenos Aires, 2002.
Déconstruction des hiérarchies
Figure 206.
« Santa Erótica », 
issue de la série Todos los Santos son muertos,
Nelson Garrido, 1989-1993.
Figure 207.
« La Autocrucificción », 
issue de la série Todos los Santos son muertos,
Nelson Garrido, 1989-1993.
Figure 208.
« La Pieta », 
issue de la série Todos los Santos son muertos,
Nelson Garrido, 1989-1993.

Figure 209.
« Santa PanAm », 
issue de la série Todos los Santos son muertos,
Nelson Garrido, 1989-1993.
Figure 210.
« 16. A nacimiento for the Christmas holidays », 
issue de la série Home Altars of México,
Dana Salvo, 1997.
Figure 211.
« 17. The same corner transformed for the Easter holidays », 
issue de la série Home Altars of México,
Dana Salvo, 1997.
Figure 212.
« San Agustin del Sur », 
issue de la série Todos los Santos son muertos,
Nelson Garrido, 1989-1993.
Figure 213. 
« Santuario », 
issue de la série Pop latino,
Marcos López, Buenos Aires, 1998.

Figure 214.
« Santo Niño Jesús de Atocha », 
issue de la série Todos los Santos son muertos,
Nelson Garrido, 1989-1993.

TROISIEME PARTIE
Actualiser le passé, le passé contemporain du présent : 
expérience d’historicité et contemporanéité du passé
CHAPITRE 7
Mémoire d’un passé encore présent

Modalités photographiques de contemporanéité de la mémoire
Figure 215.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
La mémoire comme droit
Figure 216.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 217.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 218.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 219.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 220.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 221.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 222.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 223.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 224.
sans titre, issue de la série Buses dedicados,
Geovanny Verdezoto, Cuenca, 2009.
Figure 225.
« Díptico II », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.
La mémoire comme demande
Figure 226.
« Díptico V », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.

Figure 227.
« Tríptico V », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.
Figure 228.
« Díptico I », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.
Figure 229. 
« Tríptico I », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.
Figure 230.
« Tríptico V », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.
Figure 231.
« Tríptico VI », issue de la série Radiografía de la pampa,
Gustavo Frittegotto, 1995-1999.
Figure 232.
sans titre, issue de la série Signos Cardinales,
Libia Posada, 2008,
100 x 76,5 cm.
La mémoire au présent
Figure 233.
sans titre, issue de la série Signos Cardinales,
Libia Posada, 2008,
100 x 76,5 cm.
Figure 234.
sans titre, issue de la série Signos Cardinales,
Libia Posada, 2008,
100 x 76,5 cm.
Figure 235.
« Mapa físico-sitema de rutas», 
issue de la série Signos Cardinales,
Libia Posada, 2008.

La mémoire vivante ou le passé qui ne peut devenir histoire
Figure 236.
sans titre, issue de la série El Matadero,
Paula Luttringer, 1998.
La mémoire traumatique
Figure 237.
sans titre, issue de la série El Matadero,
Paula Luttringer, 1998.
Figure 238.
sans titre, issue de la série El Matadero,
Paula Luttringer, 1998.
Figure 239.
sans titre, issue de la série El Matadero,
Paula Luttringer, 1998.

Figure 240.
sans titre, issue de la série El lamento de los Muros,
Paula Luttringer, 2012.

Figure 241.
sans titre, issue de la série Cosas desenterradas,
Paula Luttringer, 2012.
Figure 242. 
sans titre, issue de la série
“Yo les daré lugar en Mi casa y dentro de Mis muros [...].
 Les daré un nombre permanente, que nunca será olvidado” (Isaías 56:5),
Inés Molina et Bárbara Oettinger, 2011.
Le cas des disparus : deux défis pour la mémoire
Figure 243. 
sans titre, issue de la série
“Yo les daré lugar en Mi casa y dentro de Mis muros [...].
 Les daré un nombre permanente, que nunca será olvidado” (Isaías 56:5),
Inés Molina et Bárbara Oettinger, 2011.
Dialectique de la présence-absence dans les photographies de disparus
La photographie au cœur du recours à la narration
Figure 244.
« Los Compañeros », image extraite de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, 1996. 
Figure 245.
 
vue de la page 24 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 246.
 
vue de la page 25 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 247.
 
vue de la page 32 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 248.
 
vue de la page 31 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 249.
 
vue de la page 27 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 250.
 
vue de la page 43 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 251.
 
vue de la page 64 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 252.
 
vue de la page 65 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 253.
 
vue de la page 70 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 254.
 
vue de la page 71 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 255.
 
sans titre, 
image extraite de Buena memoria, p. 91,
Marcelo Brodsky, édition de 2003. 
Figure 256.
 
vue de la page 53 de Buena memoria,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 257.
 
sans titre, 
image extraite de Buena memoria, p. 54,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 258.
 
sans titre, 
image extraite de Buena memoria, p. 56,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 259.
 
« Martín con cámara », 
image extraite de Buena memoria, p. 67,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 
Figure 260.
 
« Fernando en la Pieza », 
image extraite de Buena memoria, p. 73,
Marcelo Brodsky, édition de 1997. 

CHAPITRE 8
Patrimoine et survivances

Le « rituel » comme modalité d’actualisation du passé 
Figure 261.
« El animal de las sorpresas », 
issue de la série De esta tierra. Del cielo y de los infiernos, 
Gerardo Suter, 1987, 
47 x 31 cm.
La fiction du passé préhispanique réincarné
Figure 262.
« El sacrificio del venado », 
issue de la série De esta tierra. Del cielo y de los infiernos,
Gerardo Suter, 1987, 
27 x 33 cm.
Figure 263.
« Coatlicue », issue de la série Códices, 
Gerardo Suter, 1991, 
99,3 x 79,5 cm.
Figures 264 et 265. 
« Coatlicue »,
période postclassique (1250-1521), 
Museo Naciona de Antropología, Mexico.
Figure 266.
« Tláloc », issue de la série Códices,
Gerardo Suter, 1991, 
99,3 x 79,5 cm.
Mises en scène et performativité du rituel
Figure 267.
« Tomalamatl », issue de la série Códices, 
Gerardo Suter, 1991, 
220 x 275 cm.
Figure 268.
scénographie de l’exposition Quetzalcóatl, 
Museo Naciona de Antropología, Mexico, 2013.
Figure 269.
vue de l’exposition Quetzalcóatl, 
Museo Naciona de Antropología, Mexico, 2013.
Figure 270.
« Apacheta », 
Mario Silva Corvetto, 1997.
Dépasser l’opposition fiction/documentaire pour entremêler les temporalités
Figure 271.
« El otro Amaru », 
Mario Silva Corvetto, 2012.
Figure 272.
sans titre, image extraite de l’expoistion Mallqui, 
Mario Silva Corvetto, 2005.
Figure 273.
sans titre, image extraite de l’expoistion Mallqui, 
Mario Silva Corvetto, 2005.
Figure 274.
sans titre, vue de l’expoistion Mallqui, 
Mario Silva Corvetto, 2005.
L’utopie de la transcendance : un nouvel indigénisme ?
Figure 275.
sans titre, vue de l’expoistion Mallqui, 
Mario Silva Corvetto, 2005.

Formes survivantes du passé
Figure 276.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Des occurrences multiples du passé
Figure 277.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 278.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 279.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 280.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 281.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 282.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 283.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Le syncrétisme vernaculaire recèle des motifs survivants
Figure 284.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 285.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 286.
sans titre, image extraite de 
Lords, Pyramids and Replicas: Images from the North Coast of Peru,
Mario Silva Corvetto, 2007.
Figure 287.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 288.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 289.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 290.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.

Figure 291.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 292.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 293.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 294.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 295.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.

Figure 296.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 297.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 298.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 299.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 300.
sans titre, issue de la série Pyramid, 
Pablo López Luz, 2013, 
47,5 x 58,5 cm.
Figure 301.
sans titre, issue de la série Museo Neo-Inka, 
Susana Torres, 1999-2013, 
46 x 30,5 cm pour chaque image.
Le patrimoine au présent : le mythe des origines au service de la culture de masse
Figure 302.
sans titre, issue de la série Museo Neo-Inka, 
Susana Torres, 1999-2013, 
46 x 30,5 cm pour chaque image.

Figure 303.
affiche de l’exposition Museo Neo-Inka IX: Re-decorando la Huaca, 
galerie Luis Miró Quesada Garland, Lima,
Susana Torres, 2014.
Figure 304.
  
« Ba vaj (No comer la primera tortilla que sale del comal) », 
issue de la série Creencias, Maruch Sántiz Gómez, 1994.
L’actualisation du passé, une pratique curatoriale ?
Figure 305.
« Ch’uch’ (No mencionar el nombre de la hoja de bejao al envolver tamales) », 
issue de la série Creencias, Maruch Sántiz Gómez, 1994.
Figure 306.
« Cristal », issue de la série Creencias, 
Maruch Sántiz Gómez, 2000.
Figure 307.
« Mora », issue de la série Creencias,
Maruch Sántiz Gómez, 1999.

CHAPITRE 9
Contemporanéité de la situation coloniale

Le constat « décolonial »
Le trauma de la Conquête 
Figure 309.
« Caballito en el Caribe », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 308.
« Popocatepetl », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 311.
« Cerrillos “Maya“ sobre el mar Caribe », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 310.
« Zempoala », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 312.
« Quinto sol, cuarto movimiento, Cholula », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 314.
« Mastiles Tlatelolco, México DF », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 313.
« Xalapa, Veracruz », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 315.
« Catedral, México Df », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 316.
« Casa de Cortés, Antigua, Veracruz », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 318.
« Templo enterrado, Tlaxcala », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 317.
« Templo del automóvil », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 319.
« Divino niño, Veracruz », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
Figure 320.
« Puerto de Veracruz », 
issue de la série Ruta de Cortés, res, 2001.
L’anachronisme : modalité du constat « décolonial »
Figures 321.
   
« Negativo de Freddy Alborta », 
issue de la série Ruta de Cortés, 
res, 2001.
Figures 322.
 
« Iconos de la resistencia », 
issue de la série Tenguel, el tamaño del tiempo,
Lucía Chiriboga, 1998-1999.
Reproduction de la domination coloniale
Figures 323.
  
« Iconos del poder », 
issue de la série Tenguel, el tamaño del tiempo,
Lucía Chiriboga, 1998-1999.
Figures 324.
  
« Los hijos cautivos », 
issue de la série Tenguel, el tamaño del tiempo, 
Lucía Chiriboga, 1998-1999.
Figures 325.
  
« Servidumbre de la letra », 
issue de la série Tenguel, el tamaño del tiempo, 
Lucía Chiriboga, 1998-1999.

Colonialité des imaginaires
Figure 326.
sans titre, issue de la série Pecados originales, 
Tomás Ochoa, 2011,
200 x 150 cm.
L’image au service de la domination
Figure 327.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
120 x 150 cm.
Figure 328.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
120 x 150 cm.
Figure 329.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
120 x 150 cm.
Figure 330.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
150 x 230 cm.
Figure 331.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
120 x 150 cm.
Figure 332.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
120 x 200 cm.
Colonialité du voir et du savoir
Figure 333.
sans titre, issue de la série Pecados originales,
Tomás Ochoa, 2011,
capture d’écran, extrait vidéo.
Figure 334.
sans titre, issue de la série Indios Medievales, 
Tomás Ochoa, 2008,
100 x 100 cm chacune.
Figures 335 et 336.
sans titre, issue de la série Indios Medievales, 
Tomás Ochoa, 2008,
100 x 100 cm chacune.

Figure 337.
gravure extraite de Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam devastattarum, 
Théodore de Bry, 1598.
Figure 338.
gravure de extraite de Americae pars quarta, 
Théodore de Bry, 1594.
Figures 339 et 340. 
sans titres, issue de la série Indios Medievales, 
Tomás Ochoa, 2008.

Figure 341.
 
gravure extraite de Le Pegme, 
Pierre Cousteau, 1560.
Figure 342.
 
sans titre, issue de la série Chaco, 
Guadalupe Miles, 2005.
De la critique à la reproduction des présupposés coloniaux
Figure 343.
 
sans titre, issue de la série Chaco, 
Guadalupe Miles, 2005.
Figure 344.
 
sans titre, issue de la série Chaco, 
Guadalupe Miles, 2005.
Figure 345.
 
sans titre, issue de la série Chaco, 
Guadalupe Miles, 2005.
Figure 346.
 
sans titre, issue de la série Chaco, 
Guadalupe Miles, 2005.
Relativité et limite du constat « décolonial »
Figure 347.
 
sans titre, issue de la série Chaco, 
Guadalupe Miles, 2005.


